




















































日本 8.3 89.7 627.1 300.9 876.2 2,122.3
米国 25.0 95.3 135.0 235.7 581.6 1,477.7
その他 12.1 33.6 117.3 184.0 309.6 2,035.9
総計 45.4 218.6 879.4 720.6 1,767.7 5,635.9
件数 39 350 851 244 948 2,585
技術導入
日本 ─ 5.0 58.7 139.8 323.7 1,383.6
米国 0.6 7.8 21.3 159.2 602.7 2,121.9
その他 0.2 3.5 16.6 152.4 258.5 853.9
総計 0.8 16.3 96.6 451.4 1,184.9 4,359.4
件数 33 285 434 1,225 2,078 3,471
資本材
輸入
日本 148 1,292 4,423 14,269 20,673 54,641
米国 75 472 1,973 6,219 12,434 33,098
その他 93 777 2,445 7,490 17,871 33,213













































1992年 533 445 851 895
1993年 707 458 946 1,044
1994年 430 646 1,277 1,317
1995年 236 876 1,947 1,948
1996年 189 967 2,297 3,203
1997年 173 1,056 2,415 6,971
1998年 92 1,402 2,387 8,858
1999年 83 2,104 2,686 15,545
2000年 80 4,145 3,063 15,256
2001年 74 3,341 2,643 11,286
2002年 60 2,409 2,722 9,093
2003年 62 2,568 3,237 6,471





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































額　億㌦ 伸び率　％ 額　億㌦ 伸び率　％ 額　億㌦ 伸び率　％
中　　国 237.54 30.6 351.10 47.8 497.63 41.7
米　　国 327.80 5.0 342.19 4.4 428.49 25.2
日　　本 151.43 -8.3 172.76 14.1 217.01 25.6
香　　港 101.46 7.3 146.54 44.4 181.27 23.7
台　　湾 66.32 13.6 70.45 6.2 98.44 39.7
ド イ ツ 42.87 -0.8 56.03 30.7 83.34 48.7
シンガポール 42.72 3.5 46.36 9.8 56.54 21.9
イギリス 42.55 21.9 40.49 -3.8 55.16 34.7
マレーシア 32.18 22.5 38.52 19.7 44.80 16.3





































アジア 2,344 億 3,800 万㌦（シェア 44.7％）、


















額　億㌦ 伸び率　％ 額　億㌦ 伸び率　％ 額　億㌦ 伸び率　％
自動車 147.79 10.9 191.19 29.4 265.77 39.0
半導体 166.31 16.6 195.35 17.5 265.16 35.7
無線通信機器 136.19 38.2 186.97 37.3 262.23 40.3
コンピューター 129.41 15.1 149.77 15.7 171.23 14.3
船舶海洋構造物及び部品 108.67 9.7 113.34 4.3 156.57 38.1
石油製品 63.82 -18.1 66.23 3.8 102.03 54.1
鉄鋼板 40.24 -1.3 58.41 45.1 85.27 46.0
合成樹脂 49.55 9.5 62.60 26.3 84.26 34.6
映像機器 40.52 15.2 56.18 38.7 76.30 35.8
自動車部品 27.05 21.7 42.27 56.3 59.25 40.2
表7　韓国の主要国別輸入推移（2000年-2010年） 単位：億㌦
国 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
中　国 127.99 386.48 485.57 630.28 769.30 542.46 715.74
米　国 292.42 305.86 336.54 372.19 383.65 290.39 404.03
日　本 318.28 484.03 519.26 562.50 609.56 494.28 642.96
表8　韓国の主要国別輸出推移（2000年-2010年） 単位：億㌦
国 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
中　国 184.55 619.15 694.59 819.85 913.89 867.03 1,168.76
米　国 376.11 413.43 431.84 457.66 422.07 363.50 		498.16
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